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1 Au centre de la commune actuelle (chef-lieu de cité des Triboques), la construction d'un
immeuble  locatif  sur  une  surface  de 250 m²  a  été  précédée  par  un  diagnostic
archéologique :  deux structures excavées ont été rencontrées et sondées pour moitié ;
l'une avec un poteau au milieu du petit côté correspond vraisemblablement à « un fond
de cabane » à deux poteaux médians. Le mobilier recueilli peu abondant (VIIIe s. -Xe s.)
permet de reconnaître, pour la première fois à Brumath, une occupation d'habitat ou
artisanale durant le haut Moyen Âge.
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